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現 症：搬入時、JCS 300/GCS 3 点相当の意識障害を






血液検査所見：WBC 6920/mm3、CRP 17.0 mg/dL、
AST 74 U/L、 ALT 38 U/L、 BUN 114.4 mg/dL、 Cre
9.53 mg/dL、 CPK 5040 U/L、 Na 135 mEq/L、 K 6.1
mEq/L、BS 148 mg/dL。
血液ガス分析（挿管後、FiO2 1.0）：pH 6.974、pCO2
51.6 mmHg、pO2 282.0 mmHg、HCO3 11.4 mmol/L、







































































































































































例会（2018 年 12 月⚑日 札幌）で発表した。
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